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Lampiran 1.  Daftar Pemeriksaan Internal Atas Piutang PT. SUM di 
   Bandung 





Aktivitas perusahaan yang semakin kompleks menyebabkan  
manajemen tidak bisa memantau secara langsung kegiatan 
operasional perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan auditor internal 
sebagai penjamin mutu dan konsultan yang independen dan objektif. 
Apalagi dalam aktivitas penjualan yang berhubungan langsung 
dengan pencapaian tujuan utama perusahaan yaitu memperoleh laba 
optimal demi mempertahankan kontinuitas perusahaan. Sebagaimana 
kita ketahui bahwa orientasi penjualan tidak hanya secara tunai 
melainkan juga secara kredit. Dimana konsekuensi dari adanya 
penjualan kredit yaitu timbulnya piutang yang beresiko menjadi 
piutang tertunggak bahkan piutang tidak tertagih. Hal ini tentu akan 
mengganggu perputaran kas perusahaan sehingga penting 
dilakukannya audit operasional atas aktivitas penjualan. 
Masalah serupa juga dialami oleh PT. SUM di Bandung yang 
bergerak di bidang industri tekstil yang sebagian besar penjualannya 
bersifat kredit. Oleh karena itu, penelitian eksploratori tidak 
berhipotesis ini dilakukan untuk menelaah penerapan audit 
operasional atas aktivitas penjualan PT. SUM di Bandung. Sumber 
data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak 
pihak yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik analisis 
data yang digunakan penulis yaitu teknis analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa masalah piutang tertunggak 
pada PT. SUM di Bandung terjadi karena tidak adanya kebijakan 
batasan pemberian kredit dan dasar yang jelas dalam pemberian 
termin kredit kepada masing masing pelanggan, serta kurangnya 
koordinasi antara bagian piutang dengan bagian penjualan dalam 
menindaklanjuti pembayaran piutang oleh pelanggan. Selain itu tidak 
adanya daftar umur piutang pada PT. SUM di Bandung juga turut 
menyebabkan semakin meningkatnya jumlah piutang tertunggak 
setiap tahunnya. 
 





 The company's activities those are more complex cause 
management can not directly monitor the company's operations. 
Therefore, it need internal auditor as a guarantor of the quality and 
consultants who are independent and objective. Moreover, the sales 
activity directly related to the achievement of the company's main 
goal, that is to obtain optimal profits in order to maintain the 
continuity of the company. As we know, the sales orientation not 
only in cash but also on credit. Which is the consequence is the 
emergence of credit sales receivables at risk of becoming delinquent 
accounts even doubtful accounts. It will certainly disrupt the cash 
turnover of company, so it is very important to do operational audits 
on sales activity.  
 Similar problems are also experienced by PT. SUM in Bandung 
that is engaged in the textile industry are largely credit sales. 
Therefore, this exploratory research did to examine the operational 
audit on the implementation of the sales activity of PT. SUM in 
Bandung. The data are obtained from observation and interview with 
the parties who are related to the object of the research. The 
techniques of data analysis is descriptive-analysis. 
 The result said that the problem of delinquent accounts 
receivable on PT. SUM in Bandung occur in the absence of policy 
restrictions on lending and a clear basis in granting credit terms for 
each customer, as well as the lack of coordination between the 
accounts with the sales department to follow up the payment of 
receivables by customer. Besides the absence of a list of aging on 
PT. SUM in Bandung also contribute to increasing the number of 
accounts in arrears annually. 
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